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Анотація  
українською  
Магістерська робота ( 115 с., 7 рис., 20 табл., 53 літ. джерел) на здобуття освітнього ступеня 
«магістр» за спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління інноваційною діяльністю». –  
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. Факультет економіки та 
менеджменту. – Тернопіль, 2019. 
Магістерська робота присвячена питанням формування інноваційних напрямів розвитку 
підприємства кондитерської галузі. У роботі досліджено питання інновацій та розвитку підприємств в 
умовах сьогодення. Проведено аналіз кондитерської галузі та основних техніко-економічних показників 
виробничо-господарської та фінансової діяльності досліджуваного підприємства – ПрАТ «ТерА», 
охарактеризовано асортименту, цінову та збутову політику підприємства у контексті його інноваційного 
розвитку. Обґрунтовано інноваційні шляхи розвитку ПрАТ «ТерА», зокрема у напрямі його товарної 
інноваційної політики, технічного оновлення виробництва та ефективного управління кадровим 
потенціалом, запропоновано інноваційно-логістичні напрями забезпечення розвитку підприємства 
кондитерської галузі. 
англійською 
Master’s thesis ( 115  p., 7 fig., 20 table., 53 lit. sources) on education and qualification level «master» 
in the specialty 073 «Management» of the specialization «Innovation Management». – Ternopil Ivan Pul'uj 
National Technical University. Faculty of Economics and Management. – Ternopil, 2019. 
The master's thesis is devoted to the issues of formation of innovative directions of development of the 
enterprise of confectionery industry. The paper investigates the issues of innovation and enterprise development 
in the present conditions. The confectionery industry and the main technical and economic indicators of 
production and economic and financial activity of the studied enterprise – PJSC “Tera” are analyzed, the range, 
price and sales policy of the enterprise in the context of its innovative development are characterized. 
Innovative ways of development of PJSC “TerA” are substantiated, in particular in the direction of its product 
innovation policy, technical updating of production and effective management of personnel potential, 
innovative-logistical directions of providing of development of the enterprise of confectionery industry are 
offered. 
 
